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OIQfl QUIEn D6BE V 
OBRE QUIED PUEDE 
Repetidamente hemos llamado la 
atención desde estas modestas colum-
nas, a los distintos sectores que la vida 
locái integran, sobre la urgente inapla-
zable y precisa necesidad, de marcar 
otro rumbo del hasta acílii seguido, a 
os asuntos que con la municipalidad 
tienen relación, y que tan íntimamente 
están ligados, al progreso y vida de 
esta ciudad. 
Hemos hecho resaltar (salvando todos 
los respetos que nos merecen los dis-
tintos sectores que en la vida pública 
intervienen) las omisiones lamentables 
en que incurren, sin darse cuenta sin 
duda del grave daño que infieren a su 
patria chica, y aunque por esa labor 
hayamos recibido alguna que otra cen-
sura, como quiera que nuestra pluma 
no se mueve a impulso de ninguna idea 
bastarda, tenemos en nuestro abono la 
tranquilidad de conciencia que produce 
el deber cumplido, y el aplauso de 
todos los antequeranos que verdadera-
mente aman a su patria chica. 
Ya en nuestros artículos «Nobleza obl i-
y «El Municipio y las fuerzas vivas 
antequeranas», insertos en los, dos üit i-
roos números de este semanario, hemos 
hecho un llamamiento a los concejales 
que integran la corporación municipal, 
a las fuerzas vivas antequeranas y a las 
masas obreras, para que salgan del suici-
^a ostracismo en que se encuentran y 
oajoun ideal común-pro-Antequera — 
'aboren todos por el engrandecimiento 
e una ciudad, que merecedora es de 
ooo cuanto se haga en beneficio suyo. 
ts Antequera, un pueblo dotado por 
a Providencia divina, de todos aquellos 
Q^f161^05 necesarios son para ha-
no grande y poderoso; la madre 
aturaleza se muestra pródiga con los 
ijos de esta ciudad ofreciéndoles ancho 
ampo para toda clase de explotaciones 
encolas, industriales o mercantiles; han 
^saparecido de su suelo esas luchas 
reí0líacias y fratr'cidas, que aunque 
vestidas con el ropaje político-social, 
1 ^ a endulzar sus desastrosos efectos. 
llevan a los pueblos a la ruina; la doci-
lidad de carácter de sus habitantes hija 
de un cominuado hábito de sumisión y 
de la acendrada nobleza de sus senti-
mientos, hace que el pueblo antequera-
no, se rija y gobierne sin grandes lu-
chas, sin grandes sacrificios: va, por 
donde quieren que vaya; hace, lo que 
quieren que haga, y es en suma lo que 
sus gobernantes quieren que sea. 
Y precisamente en estas bellas cuali-
dades que le adornan y que debieran 
ser motivo para su engrandecimiento, 
está quizás la causa del lamentable atra-
so en que se encuentra, y tal vez de 
futuras vergüenzas que todo pueblo 
tiene que sentir, cuando se vé sumido 
en la decadencia a que le llevó, un sueño 
indolente de esperanzas en redentora 
mano, que a la nueva vida le llevara, en 
un vigoroso despeitar. 
Es indudable que si el pueblo duer-
me, que si el pueblo no ha querido o 
sabido despertar, es porque no se le ha 
hecho sentir las vigorosas emociones de 
crear una ciudad nueva; es porque la 
incomprensión del momento en que 
vivimos, afecta no sólo a los gobernados 
sino también a los que gobiernan. Y la 
prueba de que el pueblo está dormido 
porque en el sueño quieren dejarlo ' 
quienes debieran despertarle, está, en 
que siempre que las clases directoras 
han reclamado el concurso del pueblo, 
éste ha respondido con creces a la de-
manda. 
Por eso quienes son árbitros de la 
vida política local, tienen el ineludible 
deber de tocar las fibras sensibles de 
este pueblo, para que despierte del 
letargo en que está sumido, y que esa 
fuerza creadora que, pese a la organiza-
ción oficial se manifiesta, si no apesar | 
de ella, por lo menos sobre ella, haga 
estremecer el alma popular con un 
programa sincero de realidades, que 
nos lleven a la inmediata realización de 
los grandes problemas que a la ciudad 
afectan. 
Las grandes sacudidas que está su-
friendo la humanidad entera, harán que 
nuestra ciudad también despierte, pero 
es preciso que ese despertar sea para 
una nueva vida de paz y de progreso, al 
que pueden conducirle sus directores. 
Hay que evitar a toda costa, que 
elementos extraños, que fuerzas nuevas 
cuyas levaduras se están formando, 
mezclen su acción destructora en la 
masa popular, y que ésta en día no 
lejano, trueque el letárgico sueño por ' 
un vigoroso despertar, y rugiendo como 
fiera que rompe, las prisiones, se lance 
lleno de rencores y de ira para empren-
der una cruzada de venganzas, por el 
infinito mal que le causaron las quie-
tudes de ayer, las indiferencias suicidas 
de hoy. 
Por el propio instinto de conserva-
ción, por gratitud al suelo que les vió 
nacer por deber ineludible que las 
clases directoras tienen, esperamos 
orientaciones nuevas, que marquen 
nuevos rumbos en la administracción 
municipal antequerana, ya que la conti-
nuación del estado actual de cosas, 
llevará aparejado el descrédito de la 
agrupación política que nos gobierna y 
posibles trastornos en el orden político-
social, de fatales consecuencias para 
el sosiego de la ciudad. 
ZEDA 
Donde dice Granada 
léase Antequera 
«Y mientras tanto, en Granada segui-
mos luchando a brazo partido con t r i -
gueros, con harineros, con fabricantes 
de pan. Todos ellos son excelentes per-
sonas y honrados industriales, pero en-
tre todos se han propuesto matar de 
hambre al pueblo granadino. Y lo con-
seguirán al paso que llevan. 
Se repite la cantinela de siempre. E1 
panadero quiere subir los precios, por-
que compra la harina más cara. El hari-
nero por su parte, culpa al abastecedor 
de trigo. Y el triguero se disculpa como 
le parece cunveniente. La cadena de 
egoísmos se aterra al cuello de los con-
sumidores. Los consumidores se arrui-
nan. En cambio, medran los trigueros, 
los harineros, los panaderos... 
¿Subirá el pan? Es muy posible. Es 
casi seguro. Porque las autoridades no 
se decidirán a encarcelar a nadie. Pero 
si el pan sube, si continúa la explota-
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ción indigna y ruinosa, ya sabe el pue-
blo lo que tiene que hacer. Y si no lo 
sabe, que consulte con su conciencia. 
No cabe decir lo mismo a los industria-
les y negociantes que a diario crean un 
conflicto para pescar en río revuelto, 
porque ya hemos convenido que esas 
gentes no tienen conciencia. 
Esperamos una solución en armonía 
con los intereses públicos. Y no hay 
que decir que esa solución tiene forzo-
samente que contrariar las humaiütarius 
maniobras de los trigueros, de los hari-
neros y de los que fabrican pan falto de 
peso y caro.> 
(De «El Defensor de Granada».) 
QUej f lS DE LOS 
DEPENDIENTES 
Don A. G. R. Don M. A. G. 
Don A. C . Don J . M. 
Don J . R. R. 
Cualquiera al ver esas letras se creerá 
que es una fuga de vocales, y no es 
otra cosa que las iniciales de señores 
que se permiten fugarse de la ley de la 
Jornada Mercantil en esta ciudad 
y esto hace clamar a los dependientes 
perjudicados y ;protestar a los demás 
compañeros porque se cumpla dicha 
ley, ya que tenemos derecho a disfrutar 
de las ocho horas y no la pedimos por 
hoy. 
Los nombres de los señores patronos 
que hoy sólo pongo con iniciales y que 
si siguen abusando, publicaremos ínte-
gros, son los que faltan tan descarada-
mente y con una frescura impropia de 
este tiempo, como si las leyes no se 
hicieran para qu'é se cumplan cuando 
hay autoridades que quieren hacerlas 
observar. Debe respetarse a todos y 
atender lo mismo al patrono que al 
obrero, para que no suceda lo que 
al dependiente que es considerado 
como esclavo haciéndole trabajar todo 
el tiempo que les parece; 
No saben estos señores que las horas 
que tenemos libres podemos dedicarlas 
a instruirnos, bien con libros o asistien-
do al teatro; algunas obras es conve-
niente verlas: recordamos una de esta 
temporada que nos gustó mucho su 
título: «Los Caciques»; lo que pasa la 
vida verdad. Figura una ciudad donde 
el que puede, hace lo que le parece y 
quiere. 
Estos patronos son de esa familia. 
Algunos me parece que sí, por lo que 
pude observar la jotra noche de una 
charla: 
— ...Pero a tí no te molesta el cierre. 
—Claro, que contra mí no hay moles-
tias; de algo ha de servir el privilegio 
que disfrutan las personas que están 
ligadas a ediles, más o menos encum-
brados. Así porque sí, no se presta el 
pueblo el señaladísimo favor de inter-
venir en su administración. 
—No me negará que estos son abu-
sos. 
Sí, pero... No pude enterarme del 
Hoy recorres las calles ¡Padre mío! 
de un pueblo que a tu fése ha consagra-
¡yo te pido. Señor, y en tí confío, (do; 
no olvides a mi pueblo idolatrado! 
R. de la Linde Gómez. 
= O C A S I Ó N 
mantones de Manila, c la -
s e s super io res , a prec ios 
muy baratos: Es tab lec í -
miento de I J E O N z 
Junta local de 
primera enseñanza 
En sesión celebrada por ésta Junta 
el martes último, se acordaron los si-
guientes extremos: 
1." Proponer a! Excmc Ayunta-
miento, la creación de una Escuela 
municipal de niñas en el anejo de 
Bobadilla, para lo cual, se cuenta ya 
con casa-eácuela capaz para los fines 
final porque pasaban unos consumido-
res de pan, los que satisfechos de su 
buena calidad, decían: el día que salte 
la cuerda... 
Tuve un vivo interés por conocer a 
qué cuerda hacían relación, pero las 
últimas palabras llegaron confusas a 
mi oído. 
TELIPTON-ES. 
ñl Cristo de la Salud 
y de las Aguas 
Yo he llegado hasta Tí, Cristo bendito, 
llevado del amor que te profeso 
y ante tu imagen dolorida he escrito, 
esta oración donde mi fé te expreso. 
Esta oración que es férvida protesta 
del afecto que un pueblo a Tí te tiene, 
que cuando sales, a gozar se apresta,, 
y ante tus plantas a pedirte viene. 
Hoy recorres las calles ¡Padre mío! 
las calles de mi pueblo tan amado; 
y ya pienso yo ver cómo el gentío 
se agolpa por mirarte estacionado. 
Hoy recorres las calles de Antequera, 
de la amada ciudad de mis cantares; 
y el hijo que te quitre y te venera 
hoy te cuenta sus dichas y pesares. 
¡Y quiero divisar las dos hileras 
de fervorosos hombres y mujeres; 
que marchan ocupando las aceras, 
cumpliendo sus promesas y deberes! 
¡Cómo las horas en sus andar prosi-
y el pueblo ni se cansa ni se hastía; (guen 
sino que todos alumbrando siguen 
retratando en sus rostros la alegría! 
¡Cómo se aumenta más este contento 
cuando subes las cuestas tan pendientes; 
y estallan estruendosos al momento 
los vivas de los roncos penitentes! 
a que se ha de dedicar; y una vez 
dicha escuela funcione municipalina 
interesar que el Estado se haga ca 
de la misma. 
2 ° Proponer a la Inspección 
Ínterin se busca casa apropiada, vue 
a su antiguo local de la calle Herresi d 
los, la escuela del anejo Villanueva 
Cauche, que hoy funciona en una 
las «alas de clase del edificio de la ea 
del Obispo num. 23, y que es preci 
que dicha escuela desaloje, para inS| 
lar en su lugar una sección de 
graduada que recientemente ha ^ 
reconocida por t i Estado. 
3.° Autorizar al Sr. Alcalde pa 
que gestione del Ministerio de Instruí 
ción pública por mediación del Dipu 
do Sr. Luna Pérez, una subvpncli 
para Colonias escolares y para el % 
pero escolar 'N iño Jesús.» 
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o 
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COMUNICADO 
Comentario y 
ofrecimiento 
¿A 
su 
ofc 
Nos hallamos en la precisión 
hacer historia con respecto a la revo 
cación de acuerdo tomado sobre la 
musetras, muestrarios y géneios a vist 
de los Establecimientos de Tejidos 
esta localidad. 
En efecto, ante mil y mi!, razone 
(todas con el fin de beneficiar los inteie 
ses de nuestros paisanos consumidores 
cuyo relato seiía largo y pesado, acor 
damos en 21 de Septiembre del pasack 
año suprimir de todos los EstabíeJ 
mientos las muestras y todo lo co 
ellas relacionado. Esto se hizo por v 
de ensayo y si bien al principio se m\> 
cierto desagrado en el público en g 
neral, bien pronto parece fue compre 
dida la finalidad que perseguíamos 
la censura iniciada convirtióse en gen 
rosa indulgencia que nunca agradece 
remos bastante. 
Ahora bien, hace breves días revo 
canios el acuerdo de referencia y po 
tanto volvemos a dar toda clase de fací 
lidades a nuestios clientes, para que j 
su comodidad elijan los artículos qu 
lesean de utilidad o de conveniencia. 
Y entramos en la segunda parte de 
esta nuestra aclaración pública, q ^ 
hacemos solamente cuatro de los ocN 
establecimientos que forman el comef 
ció de tejidos de esta. 
Nosotros nos disponemos a cumpl' 
a nuestra respectiva clientela y al pú 
bl icoen general,el ofrecimiento siguien-
te: Enviaremos al domicilio de las se-
ñoras o donde éstas lo deseen todos 
los géneros, en piezas o trozos qUÉl 
necesiten elegir o examinar, así como 
también en los casos que nos solicite1'1 
muestras de tal o cual articulo deterrni' 
do con sumo gusto se las facilitaremos 
bien de parte o de todo el ancho de' 
género. 
Más no podremos facilitarles mufi8' 
trarios particulares de todos y cada un0 
de los artículos que vendemos en ra,Z# 
a que el costo de ellos representar'3 
\L t 
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crecida cantidad de pesetas que 
lluramente recargarán los precios de 
•ios De es,a nuestra afirmación cree-
os estar absolutamente seguros y 
'"asión de convencerse tendrá el pu-
¡cO cotejando los precios y calidades 
u'^nuestros artículos, con la de aque-
JS que expendan los demás señores y 
impañeros nuestros, dignos de nues-
la particular estimación. 
• i Conste pues, que solo perseguimos 
mo antes decimos, favorecer al bolsi-
c o de nuestros clientes, que con gusto 
Ifáti aumentarse, los que «uscriben 
esta aclaración. 
| Sucesores de José Borrego Quintana, 
Serafín Rosales Salguero, Francisco 
Vergara Uzategui, José Berdún Adalid. 
Negro-
1S! 
EL ULTIMO PAR 
¡Cincuenta pesetas por este par de 
;apaios! 
Si señor, usted no sabe lo que lian 
los materiales y la mano de mbido 
»bra. 
-iPero, hombre, esto es para horro-
ñe 
;ie 
es 
:or-
!CÍ' 
:oi 
vi 
Üil 
?e 
tr, 
sí 
i 
izarse! 
—Si señor, un horror... Pero si quiere 
alzado barato.... 
—A ver, a ver... 
—Aquí los tiene. Estos zapatos treinta 
esetas, y estos otros treinta y cinco... 
—¿A esto le llama usted barato? 
—Comparado con estos otros que 
i)n de sesenta y cinco... 
—¡Sesenta y cinco ha dicho? 
Y setenta y ochenta... Ya ve usted 
n Francia, Alemania, Rusia y Turquía, 
n par de botas vale mucho más... 
Almería: la hermosa ciudad medite-
ánea, ha sido la primera que en Espa-
secundara la enérgica actitud de 
istócratas londinenses y parisinos, 
odas cuantas personas de relieve 
;civen en Almería figuran en la sociedad 
íeLa Alpargata», y predican con el 
.emplo. Y para que la idea triunfe aún 
(jlMi el «bello sexo» adopta ese calzado, 
discurren por la ciudad y requieren a 
;2S pocos que usan botas para que 
neíKen la conducta de los que protestan 
acticamente de la elevación de pte-
dep| en dicho artículo, 
t n Madrid:—dice un" periódico de la 
i iT"^11 P'ntor escenógrafo refirió 
F ha.ce pocos días estuvo en Madrid 
Pariente de él, alcalde de una ciudad 
•a provincia alicantina, donde tiene 
1 tabrica de calzado, y que el indus-
i de referencia se asombraba ante 
^escaparates de las zapaterías. Añadía 
Jtinez Gair, que su pariente le había 
pueSt0 en la estación el par de 
tai en rni fábrica, con los r m -
/nejares, me cuesta 27 pesetas.» 
) S A l a d r i d parte la idea del Casino 
SM«T0RES' y se formalizan las listas 
"scnpciones. (Seguimos copiando 
5 ' J " ] 0 diario.) <Para dar ejemplo 
10 u D Ia costumbre, el joven compo-
ne Rafael Millán. se 
iaP^ ' r al teatro 
comprometió 
Centro y dirigir la 
música de su obra «Blanco y 
calzado de alpargatas. 
• Una comisión de autores obtuvo del 
popular maestro Luna, la promesa de 
salir a saludar al público, si le llama el 
día que se estrene en Apolo «La con-
quista de la gloria», calzado igualmente 
de alpargatas... 
E l triunfo d~ la alpargata 
e s seguro. 
Los empleados de diversos ministe-
rios lian acordado usarla. También el 
Sü por I0Ü de los empleados del muni-
cipio. 
Los escolares han tomado el acuerdo 
de gastar alpargata desde el sábado. 
Artistas y autores dedican cuplés alusi-
vos muy graciosos que son grandemen-
aplaudidos. 
Los periodistas que hacen informa-
ción en la Presidencia, han tomado el 
acuerdo de asistir mañana con alpar-
gatas. 
En Bilbao se ha organizado una ma-
nifestación para proclamar el uso de 
dicho calzado, y muchas personas se 
han adelantado a llevarlas. 
Parece que allí se tiende también a 
suprimir los calcetines. 
—¿Qué dice usted dé todo eso? 
—Pues que lo encuentro muy bien, 
¡así pudiera hacerse con tantos artícu-
los de necesidad! 
— Pues mire usted, ya vamos en vías 
de eso, porque empezamos a comer el 
pan suprimiéndole el trigo... 
— ¡Y es verdad, pero... a 75 céntimos! 
Se ruega a la persona 
que se haya encontrado 
un velo de tullen la ma-
ñana del lunes pasado, en el camino 
que hay paralelo a la calle Málaga, lo 
entregue en esta imprenta. Se gratificará. 
La procesión de hoy 
De la Junta directiva y con ruego de 
su inserción, hemos recibido el s i -
guíente comunicado: 
Real hermandad del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas 
y Animas de San Juan. 
Cumpliendo lo prevenido en el artí-
culo 34 de nuestros estatutos, la proce-
sión de Nuestra Venerada y Milagrosa 
Imagen, será (D. m.,el domingo día 16 
del corriente mes a las cinco en punto 
de su tarde, recorriendo le estación de 
de costumbre. 
Esperamos de la religiosidad y cu l -
tura de los antequeranos, vayan a la 
procesión con el respeto debido, p ro -
curen no cortar las filas y se abstengan 
de fumar, como también, eviten en lo 
posible la aglomeración de devotos al 
lado del Señor, a fin de no entoipecer 
su marcha. 
Rogamos muy encarecidamente atien-
dan nuestras advertencias, y así dare-
mos mayor solemnidad a la procesión 
del Señor de la Salud y de las Aguas, 
qne debe ser el deseo de todos. 
LA C A S A L E O N 
e s la que presenta es ta 
temporada más noveda-
d e s . ¡ V I S I T A D L A ! 
Un homenaje 
En el cabildo de anteanoche, fué 
piesentada la moción que literalmente 
copiada, dice así: 
«Al Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad. 
Los concejales que suscriben tienen 
el honor de foimular la siguiente mo-
ción: 
Por su competencia en los problemas 
municipales, por su espíritu de cont i -
nuidad y de energía, por su entusiasmo 
y por el elevado tono de su moral, es 
el Sr. León Motta uno de los hombres 
que han actuado en la política anteque-
ra na de una ¡nañera más seria y con un 
mayor sentido de modernidad. Por eso 
desde el momento en que su partido, 
dando una prueba de habilidad política 
y de visión patriótica, pocas veces 
superada, le designó para presidir al 
Excmo. Ayuntamiento, acometió brio-
samente el estudio de los problemas 
locales referentes a la enseñan/a y a la 
cultura, que hasta entonces estuvieron 
siempre en un olvido lamentable, y de 
él salieron una serie de iniciativas y de 
reformas culturales y escolares, cuyos 
beneficiosos resultados estamos tocan-
do ya y se harán más evidentes en el 
futuro. 
Por estas consideraciones los conce-
jales que firman proponen que para 
premiar el fervor patriótico del inolv i -
dable y popular ex-alcalde, para darle 
una muesíra de la gratitud del pueblo 
antéquerano; y para señalarle como un 
ejemplo cuyas huellas, deben seguir 
cuantos quieran hacerle bien a la patria 
chica, y conquistar gloria para sí mismo, 
se dé el nombre del Sr. León Mutia a 
la escuela graduada que dirige si señor 
Vázquez Viichez, maestro nacional, que, 
con un patrioiismo silencioso, tenaz y 
modesto, ha llegado a formar una es-
cuela modelo en la que realiza una 
admirable labor pedagógica. 
Antequera 14 de Mayo de 1920. 
José Navarro Berdún, Francisco Ro-
mero García, Félix Ruíz y García, Enr i -
que Alvarez, José Ramos Gaitero, Anto-
nio Casco García, M. García Rey y 
Manuel García Berdoy*. 
El Sr. Romero üarcía fué el encar-
gado por la comisión de ediles firman-
tes, de apoyar la petición de éstos al 
Ayuniamienio, y lo hizo en breves y 
sentidas bases, y el acuerdo se adoptó 
por unanimidad. 
El Sr. León Motta, expresó viva 
gratitud por el homenaje que se le 
tributaba, a juicio de él, inmerecido y 
excesivo; manifestando, que en ese or-
den cultural a que se retiere la moción, 
como en los demás, lo que hn iere desde 
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la Alcaldía debióse más que a su per-
sonal labor, al concurso entusiasta y 
decidido de sus inolvidables concejales 
compañeros, del partido liberal-conser-
vador, y especialmente aqui, de dos 
personalidades distinguidísimas, de su 
¡efe el ilustre Sr. Luna Rodríguez y de 
D,. José García Berdoy; y en Madrid, 
del elocuente diputado a Cortes señor 
Luna Pérez, ardoroso propagador de 
los progresos culturales. Y añadió, que 
si bien no le era dable rechazar lo que 
con tanta generosidad y cariño se le 
otorgaba, eslabltcia una súplica enc i -
recida al Ayuntamiento, que era algo 
asi como afectuosa condicional para la 
aceptación por su parte, del honor que 
se le dispensaba con la moción referida: 
que al centro de enseñanza graduada, 
organizado por R. O. en la llamada 
Escuela de las Huéifanas, regenteada 
por el profesor Sr. Muñoz Rama, se le 
titulara de «Luna Pérez», lindiendo así 
el tiíbuto debido al preclaro anteque-
rano, tan amante de la enseñanza. 
La propuesta del Sr. León Motta, fué 
acogida con gran complacencia, y por 
u n a n i m i d a d también adoptado el 
acuerdo. 
Tres pues, son los grupos escolares 
importantes, que han de funcionar en 
Antequera, en lo sucesivo, perfecta-
mente dotados de personal, porque a 
virtud de la reciente disposición del 
Ministerio de Instrucción pública, se 
aumentan vaiias p l az^ de profesores. 
Se titulan esos grupos, de «Romero-
Robledo», de «Luna Pérez* y de «León 
Motta. > 
Nos consta, que en la iniciativa para, 
dar el nombre de León Motta, al grupo 
escolar de la calle del Obispo han teni-
do intervención, a más de los señores 
ediles mencionados, un guipo de jóve-
nes antequeranos ilustrados y patriotas, 
algunos de los cuales residen en Ma-
drid, destacándose entre ellos el escri-
tor SÍ", Vidaurreta Palma, que ha labo-
rado sin descanso en el Minísteiio, en 
unión de otros amigos nuestros, hasta 
obtenerla graduación de l popular cen-
tro de enseñanza que dirige el profesor 
Sr. Vázquez, graduación lograda en 
condiciones excepcionales, pues es de-
finitiva. 
Nuestro aplauso entusiasta, pues, a 
esos aludidos antequetanos que saben 
siempre guardar en sus coiazones amor 
para sü patria chica, y para los que 
demuestran enaltecerla. 
El Sr. Luna Pérez ha sido quien ha 
conseguido la graduación del centro 
conocido por el de Las Huérfanas, y 
después, también hizo suyas las gestio-
nes a que antes aludimos, en pró de la 
calle del Obispo. 
Siempre es digna de elogio y merece 
la gratitud del pueblo, toda iniciativa 
que tienda a premiar la labor de los 
ciudadanos que supieron poner al ser-
vicio de la patria chica, su voluntad y 
su alma, desde cualquiera de las esfe-
ras en que puede actuarse en bien de 
un pueblo, en favor del interés común. 
S e acaba de recibir una 
colección de tra jes para 
cabal lero gran fantasía: lo 
más se lec to y lo más nue-
vo: C A S A L E Ó N = 
sacrificándose, posponiendo las con-
veniencias pnriiculares, y hasta luchan-
do contra las malsanas envidias y los 
egoísmos vinculados generalmente por 
los incapacitados para toda obra buena, 
pero estorbadores de !a ajena geneiosa, 
por 10 mismo que no conciben otro 
ideal que el de su personal avio; pero, 
en las críticas circunstancias porque 
cruza Antequera,evidenciadas en la se-
ne de artículos que venimos publicando 
sin otro móvil que el del bienestai de 
esta población, pues EL SOL es ajeno 
a toda política, aquella iniciativa, revis-
te mayor significación, se pone más de 
relieve, la tiene que sentir más honda-
mente el pueblo, por lo mismo que 
hace más falta, por desgracia, el estí-
mulo cerca de los que tienen la obliga-
ción de velar por los intereses del ve-
cindario. 
Cuando se pasa la vista por el estado 
actual de Antequera, en todos los ór-
denes, y se recuerda el que ofreciera 
en otras épocas no lejanas; cuando ^e 
vé en el olvido la magna obra, entonces 
iniciada, de transí" f i l iación del acue-
ducto de aguas potables; desterrada 
toda esperanzi, bien abrigada entonces 
de modificación higiénica de la pavi-
mentación; enseñoreada ahora la va-
gancia de la infancia proletaria; aban-
donada la vigilancia en el abasto pú-
blico de subsistencias en general; los 
escándalos que ofrece el abastecimiento 
del pan, que tiene indignado, al vecin-
dario, en otro tiempo satisfecho ante 
la enérgica actuación de las autorida-
des, que impidió la exportación de 
trigos y harinas, el alza de precios y 
exigió, e hizo mantener a toda costa, 
calidad perfecta y peso completo; cuan-
do en fin, se vé tanta cosa lamentable 
y se recuerda tanta grata, claro es, que 
produce en el ánimo lo sensación a que 
aludimos. . 
Más queremos, únicamente, sola-
mente, que todo ello sirva de alentador 
estimulante a quien le haga falta. Pre-
tendemos sólo, que no sea ineficaz la 
patriótica sesión municipal de ante-
anoche, en que todos los ediles mos-
traron su actitud resuelta a que no con-
tinuara el estado actual de cosas, obser-
vándose con singular complacencia, 
que resonara en esa actitud decidida, 
la voz de dos ex-alcaldes, los Sres. don 
José León Motta y D. Manuel García 
Berdoy. 
m p á n O rain C t 
MERCURIO 
Especial idad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téllez Loriguil lo 
Lucena, 63 
Vida MiinicipQ 
S e s i ó n d e I m : i n e s ' i : U n 
Preside el Sr. García Talavera y as, 
ten los señores Gallardo Pozo, Rar* 
Gaitero, García Rey, Sánchez 
Alvarez del Pino, García Berdoy, it 
AAotta, Vallés Arnau, Navarro Berd^ 
y Ruiz García. (Total: doce de los^ 
que componen la corporación). 
Se aprueban las cuentas de gas^ 
Se acordó acceder a la solicitud ¡L 
la Casa Bouderc y sobrinos, para \^ 
der una linca aerea de alta tensló, 
siempre que para ello se sujeten a |¡ 
Ordenanzas municipales y Legislacij, 
del ramo. 
DE ESCUELAS 
A propuesta de la junta local del 
Enseñanza, se acordó crear una de ni-
ñas en Bobadilla, y gestionar por me. 
dio del diputado Sr. Luna Pérez, queei 
Estado conceda pensión para la colonij 
escolar y Ropero, 
DEL JUZGADO 
Se leyó oficio del señor Juez de Ins. 
trucción, ofreciendo el sumario número 
50 por estafa, y preguntando el precio 
que tenía el pan en 1.° del actual. Acor-
dándose no mostrarse parte, no renun-
ciar a la indemnización que pueda co-
rresponder, y. hacer constar que en 
aquel día el precio del pan era deOIj 
pesetas el kilo. 
DE PROPIOS 
Un expediente que se instruye a ins-
tancia de José Mateos García, sobrí 
concesión beneficios terrenos de pro-
pios, se acordó pasara a la comisión 
jurídica. 
SOLICITUD 
A instancia de Socorro Cortés Mena 
acordaron instruir expediente paral! 
apertura de una carnicería en la casi 
número 20 de la Plaza S. Francisco, 
NUEVA GRADUADA 
Fué leída una moción que süscríN 
ocho señores concejales, pidiendo ^ 
a la escuela graduada que dirige el se-
ñor Vázquez Vílchez.se ie dé el nonib!| 
de *León Motta»; para cuya personal 
gestión hacen grandes elogios los m 
mantés. (Dicha moción y demás detíj 
¡les la insertamos en otro lugar). 
El Sr, Romero García, apoya la mc 
ción, y pide que sea trasladada la e!j 
cuela a otro local mejor, o que se f f l 
jore el que ocupa; y que se obtenga n 
Estado material con destino a ella-
LO DEL PAN I 
Se leyó oficio de los fabricantes 
pan,en que participan que en el térn11 
de cinco días se verán obligados aÉ 
var el precio a 80 céntimos kilo, o i ® 
rrar su industria. 
El Sr. Sánchez Puente, pide a laP 
sidencia dé cuenta del resultado de 
gestiones que ha llevado a cabo ce 
de los panaderos. 
El Sr. Talavera, dice que con vino 
los fabricantes que, por cada vagón 
trigo extranjero que él les facili'8 
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reCio «le lasa, ellos adquirirían dos a 
preCio libre, a fin de que pudiera ven-
derse el kilo a 0.75; y que después pre-
sentaron el oficio de que se acaba de 
dar cuenta. Por las gestiones hechas 
cerca de los pequeños panaderos, y 
las facilidades que SÍ les han dado, se 
logró que hayan podido éstos aprovi-
sionar de pan a Antequera durante unos 
días, y que 'os fabricantes han produ-
cido pan de muy mala calidad, habien-
do hecho el público justicia, puesto 
nue en varias fábricas se ha quedado 
sin vender toda la producción; y conse-
cuencia de ello y de las gestiones reali-
zadas por la Alcaldía, ha sido que las 
fabricantes accedan a mantener el pre-
cio de 0.75. Dice que desde el viernes 
ha mejorado mucho la calidad del pan, 
y propone que se autorice la mezcla 
de un 20 por 100 de harina de maiz. 
£1 Sr. Ramos Gaitero, afirma que 
continúa el pan malo. 
El Sr. Sánchez Puente, asegura que 
desde el productor al panadero todos 
abusan, y, pide que se proceda a la in -
cautación de los trigos. Que una comi -
sión de tres concejales inspeccione las 
tahonas, vigile las harinas que se em-
plean, y cuando encuentren pan malo, 
si se puede consumir, se expenda a 
mitad de precio, y sino, se decomise. 
El Sr. León, está conforme en que 
deben tomarse medidas extremas, pero 
cree que la comisión habría de tropezar 
con grandes dificultades. Estima, que 
no basta con decomisar el pan, sino 
que se debe denunciar a los tribunales 
por delitos de adulteración y falta de 
peso; comenzando por llevar a la cár-
cel a los dueños de tahonas donde ta-
les hechos se comprueben. Afirma, que 
ni siendo él alcalde, ni siéndolo el se-
ñor García Berdoy (don M.), se permi -
tióla salida de harinas, y que ahora 
todo el mundo abusa de la excesiva 
bondad del Sr. Talavera. Cree que de 
"o impedirse radicalmente la salida de 
*r,gos, el próximo año estaremos en 
Peores circunstancias. 
El St. García Talavera, afirma no ha-
ber autorizado la salida ni de un sólo 
grano de trigo. 
El Sr. León, asegura que lo han sa-
cado del término fraudulentamente. 
El Sr. Talavera, manifiesta que la can-
tidad declarada este año ern insuficien-
'6 para el consumo del término. Por 
e"0 prohibió en absoluto la salida, Me-
ando al extremo de valerse de la Quar-
ia civil para que vigilare las carreteras 
^ Persiguiese la exportación, y a que la 
^a rd ia muicipal estuviese a la puerta 
e Uria fábrica de harinas para impedir 
la gl ida de trigos. 
promuebe un incidente, en el que 
Mosaicos y Cementos 
Mármoles para consl rucc iones . 
Muebles de lujo y económicos. 
^ á l o g o s : Arturo López:RomeroRolilBilo 
intervienen los señores León Motla, 
García l ierdoy. García Rey, Rui/ García 
y García Talavera, y por consecuencia 
de1 mismo, éste ÚIÜIDO dimite el cargo 
de alcalde. 
El Sr. León pide al Sr. Talavera que 
continúe en el cargo para adoptar las 
medidas de rigor que procedan en cuan-
to a la fabricación del pan. 
El Sr. Talavera, insiste en su dimi-
sión, accediendo a que no se resuelva 
sobre ella hasta sesión próxima, y du-
rante este tiempo ofrece tomar rigurosas 
medidas en el asunto en cuestión. 
El Sr. Ruiz García, pide que se nom-
bre una comisión que investigue el es-
tado del local de la escuela graduada 
del Sr. Vilchez, a que se refería el señor 
Romero. 
Los señores Sánchez Puente y León 
Motta. consideran difícil encontrar local 
que reúna mejores condiciones, por lo 
que proponen que sea visitado el que 
ocupa, por la comisión de instrucción 
pública, y que ésta proponga. 
Se levanto la sesión por fa l ta de más 
cosas de que tratar. 
A ella asistió bastante público, cal-
zando su mayoría la blanca alpargata. 
Extensas coleccio-
nes en fantasías pa-
ra vestidos de seño-
ra muy nuevo y a 
precios módicos, 
GASA LEÓN 
Los regalos de " t i SOL" 
En este número se inserta el cupón 3 
y último de la serie y puesto que la 
jugada de Lotería en que han de quedar 
adjudicados los regalos es en la del 21 
del cortiente mes, es preciso vengan a 
efectuar el canje de los cupones antes 
de dicho día, pues pasado el jueves, no 
se admiten iñás; asi como los señores 
suscriptores que no hayan abonado sus 
correspondientes cuotas, deberán pasar 
a retirar los recibos, pues como es 
áabido, llevan al dorso cada mes 10 
suertes de participación en dicha ju -
gada. 
fin el próximo número públicaremos 
\os nuevos regalos que vairiüí a preparar 
para el verano. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen Reyes Repiso, José García 
González, Juan Fernández Mmeno, 
Teresa Povedano Pérez, Juan Casado 
Morales. Rafael Barranco Ruiz, Ana 
María Chacón Cano. Angel José Rubio 
Sánchez. Carmen Pallarés Muñoz. Car-
men García Arco, Maiia Gaicia Suárez, 
Dolores Atrocha Ariza, José Batún Mar-
tín, Antonio Vega Grajal. Antonio Ríos 
Vegas. Antonio Domínguez Cobos, 
Francisca Cuenca Gómez, Socorro 
Martos Perea, Joaquín Serrano Ramírez, 
Antonia Corado Corado, Carmen Parejo 
Campos. 
Varones, 13. —Hembras, 14. 
Los que mueren 
Francisco Ruiz Gómez, 3 meses; An -
tonia Sarmiento Ruiz, 80 años, Francis-
co Galán Barranco, l ü meses; Ignacio 
Montero Arenal, 50 años; Miguel Fer-
nández Machuca, 7 meses; José Cazorla 
García, 44 años; Antonio Pavón Fuen-
tes, 63 años; José Martínez Luque, 74 
años; Baibanera Sánchez Romero, 41 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 27 
Total de defun clones ' 
Dnerencia a favor de la vitalidad 18 
Los que se casan 
José Parra González, con Natividad 
Rabaneda Velasco. 
: N O T I C I A S : 
REGRESO A SU PAIS 
Por necesidades particulares han sa-
sido para Albacete, su ciudad natal el 
ex-fondista D. Roque Navarro Iniesta y 
su señora. 
Hace constar su gratitud a todas sus 
amistades y principalmente al Sr. León 
Motta a quien debe el haber estado 
colocado en ésta. 
ASCENSOS 
En la semana anterior publicó la 
«Gaceta», el ascenso a comandante de 
nuestro amigo D. Manuel Lería Baxter, 
al cual felicitamos efusivamente. 
También hemos felicitado a nuestro 
amigo Sr. Manjón por su ascenso a 
cabo de Carabineros. 
A NUESTROS LECTORES 
No habiendo llegado el papel usual 
para el periódico, sin embargo de estar 
facturado hace 15 días, nos hemos visto 
en la necesidad de utilizar el presente 
tamaño (aunque no dismunuye en su 
texto) y ¡gracias que hay éste! 
SL TRASPASA ' 
Una barbería con mucha parroquia 
en el vecino pueblo de Humilladero. 
Para más detalles, dirijirse a Juan 
Rodríguez Alarcón, en dicho pueblo. 
Casa Berdún 
Tra jes lana d e s d e 15 ptas. 
T ra jes hilo d e s d e 10 ptas, 
liarato que el traje único. 
Máyina (i.* EL SOL DE ANTEQUEfíA 
ñ los contribuyentes 
Los dias señalados para la cobranza 
voluntaria de Rustica, Urbana, Indus-
trial, etc., correspondiente al primer 
trimestre del año económico de 1920 21, 
son los siguientes en su primer periodo: 
Antequera del 15 al 19 de Mayo. 
Fuente-Piedra 21 y 22 de » 
Humilladero 23 y 24 de 
Valle del 23 al 25 de 
Verificándose la cobranza del segun-
do periodo en ios dias 10 y 14 del 
próximo mes de Junio. 
Horas de oficina de 9 a 12 y de 1 a 4. 
RAFAEL BARCO 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
UN ESCRITO 
En el número anterior hicimos men-
ción al publicar la sesión municipal de 
un escrito presentado por la Sociedad 
eléctrica B Bouderé y Sobrinos, que 
no insertamos, por no disponer ya de 
espacio, y hoy como prueba de impar-
cialidad, puesto que cada cual está en 
el derecho de exponer sus razones, 
copiamos integra, reservándonos el 
derecho de comentarla cuando nos 
enteremos de los acuerdos que recai-
gan si lo encontrarnos procedente. 
<En respuesta al oficio de V. S. fecha 
1.° del corriente, relativo a la reposición 
inmediata de lámparas que falten en el 
alumbrado público y al nombramiento 
de un Inspector de este servicio, tene-
mos el honor de manifestarle lo s i -
guiente: 
Conocidas son, sin duda, del Exce-
lentisimo Ayuntamiento de su digna 
presidencia las grandes dificultades que 
tropieza ésta, como todas las empresas 
de alumbrado, para proveerse de ma-
teriales y más aún de combustible para 
la producción de energía eléctrica. Tam-
bién conoce la exhorbitancia de los pre-
cios de dichos materiales que, particu-
larmente en el combustible, ha llegado 
al aumento de 300 por 100 sobre los 
normales en la fecha en que contrata-
mos el servicio. Así mismo no ignora 
el Excmo Ayuntamiento que si las 
circustancias han venido acumulando 
recargos en el coste del flúido hasta un 
extremo apenas concebible, y que la 
tendencia actual del mercado es la alza 
de los precios, en cambio esta empresa 
continúa, voluntariamente, obligada a 
prestar el servicio por la misma canti-
dad que cuando los elementos de pro-
ducción tenían un coste tres veces me-
nor. 
Por este conocimiento, ese Excelen-
j tisimo Ayuntamiento venia dispensando 
j a la empresa que suscribe una prudente 
' tolerancia en lo referente a la reposición 
' de material y voltaje suministrado, to-
lerancia muy tenida en cuenta por nos-
otros, pues si no determinaba una uti l i -
dad cierta en el negocio atenuaba en 
parte, aunque no considerable, la pér-
dida. 
Por otra parte, el número de lámpa-
ras rotas y desaparecidas diariamente 
es enorme, lo que da lugar a pensar 
que la coadyuvación de los depen-
dientes del Municipio a la vigilancia 
de la instalación, que prescribe la cláu-
sula 11 del contrato, se reduce a de-
nunciar las faltas que observen pero no 
a evitarlas, paia lo que cuentan con 
mayores y más eficaces elementos que 
nosotros. También debemos h icer cons-
tar acerca de esto que, según la cláusu-
la 16 del contrato de referencia, debe 
ser de cuenta del Excmo. Ayuntamiento 
las lámparas rotas, habiendo venido 
nosotros reponiéndolas hasta hoy sin 
cobrar su importe. 
Por todo lo expuesto, entendiendo 
que el Excmo. Ayuntamiento pretende 
hacer observar extrictamente todas y 
cada una de las cláusulas del contrato 
que determinan su derecho, esta em-
presa, que no ha vacilado en dejar caer 
en desuso aquellas que m á s de cerca 
tocan a su interés, se verá obligada a 
acogerse a ellas, señalando al efecto 
las números 22 y 23 del reforiJo con-
trato para pedir su rescisión. 
Por lo que hace al nombramiento 
de Inspector del alumbrado público 
para la comprobación del númeío de 
bujías como para la de las redes, es 
acuerdo que esperábamos y que ha 
sido acaso consecuencia del clamor 
público recogido por la prensa, y de 
otros acuerdos de alguna entidad local, 
prensa y entidad para las que pudiera 
decirse que constituye una pesadilla 
el modesto encarecimiento del precio 
del alumbrado eléctrico y que tal vez 
en el éxito de esta campaña contra las 
empresas de alumbrado fundamenten 
las que indudablemente prepararán 
contra el encarecimiento de todos los 
demás artículos de tama y más necesi-
dad que la luz eléctrica. 
Gustosos acatarnos el nombramiento 
de Inspector a favor de don Gaspar 
Torres del Pozo, que también nos ha 
sido notificado por el propio interesado 
en el oficio que copiado liieralmente, 
dice así: <Tengo el honor de participar 
a Vds. que por acuerdo del Excelentí-
simo Ayuntamiento en la sesión cele-
brada el 30 de Abril pasado, he sido 
honrado con el nombramiento de Ins-
pector municipal de electricidad. Al 
propio tiempo os ruego se sirvan orde-
nar que desde el día de hoy me sea 
dada cuenta con alguna anticipación 
de todas las instalaciones, reparaciones 
y modificaciones que tengáis que efec-
tuar. No dudo que así lo haréis y que 
además serán atendidas cuantas obser-
vaciones os haga que desde luego esta-
rán de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y la técnica eléctrica. Dios 
guarde a Vds. muchos años. Antequeia 
6 de Mayo de 1920.—Gaspar Torres 
del Pozo.—Sres. BernarJo Bouderé y 
Sobrinos, Antequera.» 
Y según la interpretación que damos 
al citado oficio, este nombramiento 
viene a llenar un vacio que hace mucho 
tiempo se dejaba sentir en nuestro ne-
gocio de electricidad, por entender que 
tanto en el alumbrado público como 
en parte del particular, existe mayor 
número de lámparas y de más capaci-
dad que las contratadas; y como esta 
diferencia representa un menor ingreso 
y iin mayor gasto de energía, evitada 
como debe serlo por la actuación del 
Sr. Inspector, a quien no tenemos in-
conveniente en dar parte de nuestras 
sospechas de fraude para qne sean 
comprobadas y perseguidas por él con 
arreglo a la ley, no solo mejoraría el 
servicio, sino que la subida de pre-
cios que se impone seria menor. 
En cuanto al tendido de redes, no 
permitiiendo los rendimientos de del 
negocio mejorarlo, no nos ocurre más 
que una solución factible del momento; 
elevar el precio, tanto del contrato del 
Excmo. Ayuntamiento, come de los 
particulares, en la importancia que esa 
Excma. Corporación crea debe ser me-
jorado. 
Por último, lo referente al voltaje es 
lo que principalmente nos obliga a 
acogernos a las cláusulas 22 y 23 del 
contrato, pues siendo causa de fuerza 
mayor para, nosotros el no recibir el 
combustible que precisamos, no pode-
mos comprometernos, mientras duren 
las actuales circustancias en cuanto a 
suminislro de carbón, a dar el voltaje 
normal. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Antequeia 7 Mayo 1920. —B. Bou-
deré y Sobrinos. 
Sr. Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Sección Religiosa 
lubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 17.—Sres. Hijos de D. Pascual 
Romero, por su padre. 
Día 18. - -D, Antonio Perea y señora, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Día 19.—D a Trinidad de los Ríos viu-
da de García, por su intención. 
Día 20.=D.a Concepción A. de Luna, 
por sus difuntos. 
D í a 2 1 . —D.a Carmen Vídaurreta, pof 
sus difuntos. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Día 22.~Sres. Sarrailler hermanos, Por 
sus difuntos. 
Día 23.—D.a Encarnación Romero viu-
da de Bellido, por su esposo. 
